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Barry Schwartz: A vÆlasztÆs paradoxona. MiØrt a kevesebb a több?
Lexecon Kiadó, Gyır, 2006, 284 oldal, Æra: 2980 Ft
ISBN 963 0612 22 4
A könyv az ismeretterjesztı pszichológiai irodalom egyre szaporodó kínÆ-
latÆt gazdagítja. TØmÆja többoldalœ körüljÆrÆsa Øs az idØzett kísØrletek
bısØges kínÆlata folytÆn szakemberek is haszonnal forgathatjÆk, oktatÆs-
ban Øs tanÆcsadó munkÆban egyarÆnt felhasznÆlhatjÆk. Szerzıje gazdasÆg-
pszichológiÆval Øs döntØselmØlettel foglalkozó kutató.
A vÆlasztÆs paradox pszichØs hatÆsÆt elemezve a filozófus Berlinre hi-
vatkozva megvilÆgítja, hogy lØtezik negatív szabadsÆg, amely a korlÆtok-
tól való mentessØget jelenti, Øs pozitív szabadsÆg, azaz a cselekvØs szabad-
sÆga, annak a lehetısØge, hogy teljes Øs Ørtelmes Øletet Øljünk. Ha tehÆt a
korlÆtok ledılnek, az mØg nem jelenti automatikusan a teljes Øs Ørtelmes
Øletet, ahhoz fel kell nıni. Az autonómia nem önmagÆban javít az Øletün-
kön. A szerzı ismerteti Seligman tanult tehetetlensØggel Øs depresszióval
kapcsolatos elmØletØt, amelybıl azt szßrhetjük le, hogy a depresszió kivØ-
dØse cØljÆból ÆltalÆban a helyzetek kontrolljÆra törekszünk. Azonban, ha a
kontroll mØrtØke, azaz a vÆlasztÆsi szabadsÆg Øs az azzal jÆró felelıssØg
meghaladja pszichØs teherbíró kØpessØgünket, œrrÆ lesz rajtunk a szoron-
gÆs. MinØl több lehetısØgünk van arra, hogy kezünkbe vegyük sorsunkat,
annÆl nagyobb elvÆrÆsokat is tÆmasztunk önmagunkkal szemben, ez pe-
dig megint fokozza a szorongÆst.
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A jó döntØshez az szüksØges, hogy mindegyik vÆlasztÆsi lehetısØgrıl
elegendı informÆcióval rendelkezzünk. A szerzı ecseteli a tœl sok infor-
mÆció erdejØben való tÆjØkozódÆs nehØzsØgØt, amelynek megint kontroll-
vesztØs a vØgeredmØnye. Azt azonban nem fejti ki, hogy Øppen ennek ki-
vØdØse ØrdekØben sokszor magunk redukÆljuk az informÆciókat: nØhÆnyat
befogadunk, azokról elhisszük vagy elhitetjük magunkkal, hogy a döntØs-
hez a legfontosabbak, Øs minden mÆst elhÆrítunk. Úgy törekszünk a kont-
roll ØrzØsØre, hogy azt gondoljuk, minden lØnyeges informÆció birtokÆban
vagyunk, Øs tovÆbb mÆr nem is kell tÆjØkozódni  így valójÆban csökkent-
jük a kontroll lehetısØgØt.
DöntØsi helyzetekre a könyv szerzıje többek között ilyen praktikus ta-
nÆcsokat ad:
 a legjobb helyett keressük csak az elØg jót,
 döntØseink nyomÆn ne vÆrjunk csodÆt,
 ne attól függıen döntsünk, hogy mÆsok mit tesznek.
A maximalizÆlÆssal kapcsolatban mellØkel egy, az Amerikai Pszicholó-
giai TÆrsasÆg közremßködØsØvel kØszült kØrdıívet, amellyel minden olvasó
tesztelheti önmagÆt. Rengeteg kereskedelmi pØldÆt hoz, Øs a tapasztalatla-
nabb vÆsÆrlóknak valóban nagy hasznÆra lehet, hogy a kereskedık csÆbí-
tÆsi trükkjeire is felhívja a figyelmet.
A szerzı szerint a maximalizÆlÆs ellen józan belÆtÆssal mØg valamennyi-
re tudunk tenni, de sokkal kevØsbØ tudjuk ellenırizni Øs fØkezni a bennünk
munkÆló tÆrsadalmi összehasonlítÆst. A stÆtusØrt folytatott küzdelem Øs
versengØs olyan erıs, hogy fontosabb az összehasonlítÆsból gyıztesen ki-
kerülni, mint sajÆt mØrcØnkhez kØpest jónak lenni, Øs a magunk szempont-
jÆból jól vÆlasztani. Lehet, hogy ez a szemlØlet a tÆrsadalmi egyenlıtlensØ-
gek fokozódÆsÆval mÆr hazÆnkban is eluralkodott?
A szerzı rØszletesen bemutatja, hogy bÆrmilyen Ørzelmi feszültsØg (szo-
rongÆs, depresszió, düh, sürgetettsØg, tœlterheltsØg) rossz döntØshez vezet-
het, mert a feszültsØg redukciójÆra törekedve talÆn elhamarkodottan vÆ-
lasztunk.
HiÆnyolom az eszmefuttatÆsokból a Festinger-fØle kognitív disszonan-
cia-elmØlet kifejtØsØt, hiszen annak nagyon is gyakorlati következmØnyei
vannak, amelyeket a mindennapokban tapasztalunk. Ha egyszer mÆr vÆ-
lasztottunk, mindenÆron azt akarjuk bizonygatni, hogy az jó döntØs volt.
Ha megbÆntuk, igyekszünk a negatív következmØnyeket tompítani, leta-
gadni, szınyeg alÆ söpörni, mert azok veszØlyeztetik önØrtØkelØsünket.
Nagy Ønerı szüksØges ahhoz, hogy beismerjük a rossz vÆlasztÆst, tehÆt azt,
hogy nem vagyunk tØvedhetetlenek. MinØl jobban megbÆntuk döntØsün-
ket, annÆl harcosabban vØdelmezzük, mert annÆl inkÆbb rÆszorul a vØde-
lemre. KØt lehetısØgünk van: egyfelıl sajÆt döntØsünkrıl megpróbÆlni be-
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bizonyítani, hogy jó volt, mÆsfelıl a mÆsik vÆlasztÆsi lehetısØget leØrtØkelni,
bizonygatvÆn, hogy ha azt vÆlasztjuk, az milyen rossz lett volna. LegalÆbb
a külvilÆg elıtt szeretnØnk igazolni vÆlasztÆsunkat. Ha pedig mÆr a külvi-
lÆg szÆmÆra hihetı Øs elfogadható Ørveket talÆltunk rossz döntØsünk mel-
lett, elkezdjük magunk is elhinni ıket. Ez pedig œjabb kognitív torzítÆsok-
hoz vezet, szinte vaksÆgot okoz a valósÆg tØnyeivel szemben. Ennek a me-
chanizmusnak a kifejtØsØvel adós marad a szerzı.
A könyv nØgy rØszre Øs tíz fejezetre tagolódik. HÆrom önvizsgÆló kØr-
dıív is színesíti a könyvet. 140 szakirodalmi hivatkozÆs, valamint egybe-
dolgozott tÆrgy- Øs nØvmutató egØszíti ki.
Hasznos olvasmÆny minden segítı foglalkozÆsœ embernek, akinek mÆ-
sokat döntØsi helyzetekben kell kalauzolnia. KözØrthetı stílusa rØvØn a
mßvelt laikus közönsØg szÆmÆra is Ølvezetes. A tØtelek igazolÆsÆra bemu-
tatott pszichológiai kísØrletek a kutatÆs gyakorlati hasznÆról gyızik meg a
nagyközönsØget.
Berghammer Rita
Semmelweis Egyetem, MagatartÆstudomÆnyi IntØzet
1089 Budapest, NagyvÆrad tØr 4.
E-mail: bergrit@net.sote.hu
HorÆnyi ÖzsØb (szerk.): A kommunikÆció mint participÆció
AKTI-Typotex, Budapest, 2007, 329 oldal, Æra: 4200 Ft
ISBN 963 9664 33 3
HorÆnyi ÖzsØb kommunikÆciókutató, egyetemi tanÆr immÆr több mint egy
Øvtizede foglalkozik önÆlló, ÆltalÆnos kommunikÆcióelmØlet kidolgozÆsÆ-
val. ElmØletØt a kommunikÆció participÆciós felfogÆsÆnak nevezi. Ennek
lØnyege, hogy a kommunikÆló  cselekvı  ember vagy tÆrsadalmi szerve-
zıdØs a közössØg rendszerØben törtØnelmileg Øs kulturÆlisan kialakult je-
lentØsek Øs szabÆlyok szerint rØszt vesz valamilyen közös problØma meg-
oldÆsÆban.
HorÆnyi megközelítØsØt azØrt nehØz bemutatni, mert minden fogalom,
amellyel dolgozik, sajÆtos meghatÆrozÆssal bír, olyan ÆltalÆnos Ørtelmet
kap, amely  a törekvØsek szerint  egy adott kommunikÆciós, illetve kom-
munikatív jelensØgkör teljessØgØre akar ØrvØnyes lenni. HorÆnyi elmØlete
tehÆt magasan elvont, koncepciói speciÆlisak, tartalmaikban Øs egymÆssal
való összefüggØseikben is. HorÆnyi Øs munkacsoportja folyamatosan mun-
kÆlta ki ezt a különös szintØzist a kommunikÆcióról, rØszletei, elemei mÆr
több közlemØnyben, könyvben megjelentek, de ez a kötet, amely most az
eddigi írÆsokat mintegy összegzi (nØhÆny korÆbbi írÆs rØszletei szerepel-
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nek a könyv függelØkØben, ezek olyan megfogalmazÆsok, amelyek ebben
a kötetben is hasznÆlhatók modulkØnt, ØpítıelemkØnt). A szintØzis nagy
területre terjed ki, HorÆnyi a kommunikÆciókutatÆsban nØmileg szokatlan
módon tÆmaszkodik a filozófiÆra, különösen az ismeretelmØletre, de alap-
jÆban a tÆrsadalomtudomÆnyok talajÆn Æll, figyelemmel van a nyelvtudo-
mÆnyra, különösen a pragmatikÆra, Øs szÆmos alkalmazÆsi területen is jÆ-
ratos, különösen a vallÆs Øs a mßvØszetek kommunikÆciós elemzØsØben.
HorÆnyi nemcsak Ællhatatos Øs következetes kutató, hanem szerencsØs
is. A humÆn tudomÆnyok terØn ma mÆr ritka, hogy valaki ilyen kitartóan
Øs szerteÆgazóan mßveljen egy tØmakört, mint HorÆnyi teszi, de ez azØrt
is alakult ki így, mert bizonyos mØrtØkig szerencse is kell hozzÆ, megfelelı
szakmai ØrdeklıdØs Øs kutatÆsi tÆmogatÆs, tovÆbbÆ a munkatÆrsak Øs ta-
nítvÆnyok elkötelezett csapata. HorÆnyinak megadattak e szerencsØs fel-
tØtelek, egyetemi oktatÆsai nyomÆn tehetsØges gÆrdÆt nevelt ki, akik közül
mÆr sokan ismert kutatók, Øs megfelelı anyagi forrÆsokhoz is jutott. Ez az
összegzı kötet pl. egy lÆthatóan nagyszabÆsœ Øs sok Øven Æt tartó kutatÆsi
program rØvØn valósulhatott meg, a tÆmogatÆst az ORTT StratØgiai Kuta-
tÆsok Øs ElemzØsek Program adta, amelynek most az Alkalmazott Kom-
munikÆciótudomÆnyi IntØzet (ATKI) a jogutódja, ez az intØzet a kötet tÆrs-
kiadója is, lÆthatóan a kommunikÆció területØn mÆr ØrtØkes Øs önÆlló pro-
filt szerzett Typotex segítsØgØvel az Æltala tÆmogatott kutatÆsokról sorozatot
tervez. Az elsıdlegesen nyilvÆn a mØdiÆban Ørdekelt tÆmogató elismerØst
Ørdemel, hogy meglÆtta a participÆciós elmØlet jelentısØgØt, mert ez a teó-
ria egyelıre mØg tÆvol van a tömegkommunikÆció vilÆgÆtól, abban csak egy
körülírt terület, esetleg mØg az elmØlet ÆltalÆnosítÆsaihoz illesztendı jelen-
sØgsor, illetve alkalmazÆs.
Az elmØlet lØnyege tehÆt az erısen absztrakt alapfogalmak meghatÆro-
zÆsa Øs kidolgozÆsa, Øs a köztük lØvı kapcsolat modellszerß bemutatÆsa.
Értelemszerßen egy sor olyan alapfogalomról van szó, amely mÆr a kom-
munikÆciókutatÆs hagyomÆnyÆban hasznÆlatos volt, de most jelentØstar-
talmÆt specifikÆlni kell, Øs az összefüggØsek is mÆr rØszleteikben vagy kor-
lÆtozott viszonysíkokon ismertek, de itt sajÆtosan jelentkeznek. A kommu-
nikÆció elmØletØnek ugyanis az az alapproblØmÆja, hogy nem az objektív
vilÆg feltÆrÆsa zajlik benne, hanem az emberi vilÆg alapmodalitÆsÆt, mÆt-
rixÆt jelentı kommunikÆció reflexív kifejtØse, ÆtfogalmazÆsa, elvont rend-
szerekbe vonÆsa. Az emberi kommunikÆció jelentıs hÆnyada Øs a belıle
elıÆlló szociokulturÆlis kommunikÆció tœlnyomó rØsze ugyanis önreflexív
tudatossÆggal, Øs a kommunikÆcióban rØszt vevık egyetØrtØsØnek, kon-
szenzusÆnak nagyon összetett, dinamikus, hierarchikusan rØtegzett rend-
szerØben zajlik. A tÆrsas kompetencia alapfokÆra eljutó egyszerß ember
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is magasan tudatos kommunikÆtor, hiszen a kommunikatív viselkedØs kö-
vetkezmØnyei nagyon is valósak Øs közvetlenek szÆmÆra, ezek Ællandó
kihívÆsokat jelentenek neki, Øs fokozatosan befolyÆsoljÆk, fejlesztik. A tÆr-
sadalomelmØletekben a Habermas Æltal most hatØkonyan megfogalmazott
kommunikatív cselekvØs koncepciója kezdettıl fogva implikÆlt módon a
figyelem közØppontjÆban Æll.
HorÆnyi  szÆmos munkatÆrsÆval  e kötetben hÆrom kulcsfogalom fØny-
körØben bontja ki elmØletØt, az intØzmØny, az Ægens Øs a színtØr fogalmait
veszi szemügyre. A rÆ mÆr jellemzınek mondható logikai rendszerben
Øpítkezik, decimÆlis rendszerben fejti ki tØmÆit. E könyvben munkacsoport-
ja nagyon sok ÆbrÆt Øs betßjelzØst hasznÆl az összefüggØsek bemutatÆsÆra.
A fogalmazÆsmód  mint említettük  rendkívül elvont, bÆr HorÆnyi min-
dent megtesz a pontos megØrtØs ØrdekØben, pl. igen gondosan közli forrÆ-
sait, megfelelıen hivatkozik a hasznÆlt szakkifejezØsek elızetes, kiinduló-
pontnak vehetı meghatÆrozÆsaira is. Eligazít az ismeretelmØleti hÆtteret
illetıen.
˝gy is az Ørtheti igazÆn ezt a szöveget, aki mÆr kifejlıdØsØben is követte
HorÆnyi elmØletØt. Magam mÆr Øvek óta próbÆlom elsajÆtítani ezt a rend-
szert, szÆmos kØrdØsben nem Ørtem egØszen, mÆs vonatkozÆsban kØszen
ÆllnØk megvitatÆsÆra, azt azonban mÆr bizonyosan Ællíthatom, hogy Ho-
rÆnyi gondolatmeneteiben semmi sem felesleges Øs Ørtelmetlen, alapvetı-
en minden Ørthetı is, a kØrdıjel mindig az absztrakció mØrtØkØvel, ØrvØ-
nyØvel, vetületØvel kapcsolatos. Bizonyos azonban, hogy a megközelítØs-
módot komolyan kell venni, Øs minden kommunikÆciókutatónak Ørdemes
megpróbÆlkoznia  a maga vonatkoztatÆsi rendszerØben  az elmØlet eg-
zegetÆlÆsÆval.
A kötet hasznÆlójÆnak azt tanÆcsolnÆm, hogy az olvasÆst ne  illetve ne
csak  elölrıl kezdje. HorÆnyi bevezetØse inkÆbb csak irÆnyelveket ad (pl.
megemlØkezik az egØsz elemzØsi mód logikai, illetve nyelvØszeti patkolt-
sÆgÆról ez HorÆnyi kifejezØse, a metafora nyilvÆn arra utal, hogy a logi-
kai, illetve a nyelvelmØleti rendszerbÆzis teszi lehetıvØ az elmØlet futÆ-
sÆt, mint patkó a lóØt). A bevezetı is utal a függelØkre, szerintem megØri
a függelØk olvasÆsÆval kezdeni. Itt nØgy tanulmÆny olvasható. A sajÆt for-
rÆsanyag szØles merítØsØt mutatja a kommunikÆciókutatÆs törtØnetØrıl
szóló, mÆr egy mÆsik könyvben megjelent írÆs, ez azutÆn rØszleteiben Øs
kibontva kØsıbb megjelenik a szövegben. Ugyancsak van mÆs, HorÆnyi
tollÆból megjelent, standardnak vehetı leírÆs a participÆciós elmØletrıl, ez
itt is hasznos. MØg a függelØkben nagyon Ørdekes, Øs mintegy elmØleti
zenei kulcsot adó kØt írÆs (Fekete KrisztiÆn, illetve HorÆnyi Øs MilovÆn
Andrea munkÆi) szól a rekonstrukció folyamatÆról, ez kØt, erısen elmØleti
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tanulmÆny, az egyik a leírÆs Øs a magyarÆzat keretØben, a mÆsik a logikai
Øs nyelvØszeti hÆtteret Ørintıen vezet be  mØlyen Øs sok tekintetben œjsze-
rßen  a kommunikÆciós elmØletalkotÆsba. A kommunikÆcióelmØlet ugyan-
is par exellence rekonstrukció. A kØt utóbbi írÆs elkedvetlenítheti az olva-
sót, mert nagyon elvont Øs nehezen követhetı, de megvilÆgítja szÆmÆra, mit
jelent a logikai Øs nyelvØszeti patkoltsÆg, Øs adhat hermeneutikai eszközt
a fı szövegtestek megØrtØsØhez.
A könyv hÆrom rØszbıl Æll. Az elsıben az intØzmØny ØrtelmezØsØt tÆr-
gyaljÆk a szerzık (Pete KrisztiÆn Øs P. Szilczl Dóra). Az intØzmØny a szoci-
ológiai illetve kultœrantropológiai tradíció legszØlesebbre nyitott vÆltoza-
takØnt szerepel, sajÆtos keret, amely emberi tevØkenysØget ösztönöz, fenn-
tart, szabÆlyoz, Øs amely közössØget kØpez. Az intØzmØnyek között említi
a szöveg a nyelvet, a jogot, a morÆlt, a vallÆst, mßvØszetet, tudomÆnyt,
politikÆt Øs gazdasÆgot. A következı fejezet a színtØr fogalmÆt mutatja be,
ami nyilvÆnossÆgi, illetve interakciós szituÆció, jelentØsi kontextus, sajÆtos
szabÆlyrendszer. VØgül az Ægens meghatÆrozÆsÆt vØgzi el egy fejezet, ez
talÆn a legbonyolultabb, e fejezetet HorÆnyi akadØmiai doktori Øs szerzı-
tÆrsa, Szabó Levente PhD-disszertÆciójÆnak alapjakØnt említi. A fejezet
összetettsØge onnan ered, hogy a szerzık a kommunikatív cselekvØst vØg-
zı embert kØszsØgeiben, felkØszültsØgØben, a közös cselekvØsi aktushoz
nyœjtott inputjÆban is meg akarjÆk hatÆrozni, anØlkül, hogy megszemØlye-
síteni próbÆlnÆk, vagyis az Ægens fogalmÆnak alkalmazÆsÆt szociÆlis egy-
sØgekre, szervezetekre nØzve is fenn kívÆnjÆk tartani. LØnyegØben az Ægens
 mondjuk így  belsı, quasi kognitív Øs motivÆciós szerkezetØnek megÆl-
lapítÆsa sajÆtos rekonstrukció, ennek a szabÆlyait igyekeznek a szerzık
ÆltalÆnossÆgban leírni. Minden fejezetben kiemelt helye van a mÆsik kØt
alapfogalom (tehÆt pl. az intØzmØny esetØben a színtØr Øs az Ægens) kap-
csolódÆsÆnak, Øs a tÆrgyalt fı kategória szerinti sajÆtos magyarÆzatÆnak.
Minden fejezetben szó van arról, hogy a kategóriÆknak van œn. konstitu-
tív alapjuk, amely az Ørtelmüket, tÆrsadalmi Øs emberi jellegzetessØgeiket
megadja, ennek jegyØben legitimÆlódnak egyes jelensØgek, pl. kommuni-
kÆciós megnyilvÆnulÆsuk helyØrtØkei, ØrtelmezØse.
A participÆciós kommunikÆciófelfogÆsban a fókuszban mindig az Æll,
hogy a tÆrsadalmi jelensØgek reprezentÆciói, a szignifikÆtumok hogyan
alakulnak ki, Øs hogyan aktualizÆlódnak a kommunikÆciós folyamatban.
Az elmØlet szerint a kommunikÆciós lØnyege mindig az, hogy a problØma-
megoldÆs törekvØse kelt kommunikÆciós (rØszvØteli) szÆndØkot, Øs emiatt
vÆlik mÆs Ægens, illetve a közössØg felkØszültsØgi többletØnek igØnybevØ-
tele fontossÆ. A problØma meghatÆrozÆsa a HorÆnyi-fØle teorØmÆban az,
hogy az Ægens Øszleli, hogy a jelenlegi Ællapot Øs az optimÆlisnak vØlt Ælla-
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pot között különbsØg van, Øs ezt meg akarja szüntetni. Ez a fı motivÆló erı.
HorÆnyi különben igen nagy terjedelemben, illetve kellı rØszletessØggel
mutatja ki, hogy a kommunikÆciós filozófiÆjÆban mindig az emberi inten-
cionalitÆs, vagyis a cselekvØsi cØlra irÆnyuló szÆndØk az ösztönzı tØnyezı,
ez az ı elmØletØnek is az alapfeltevØse.
A hÆrom tØnyleges fejezet közül (a könyv igazÆban nØgy fejezet, de nem
igazÆn jogos külön fejezetnek venni HorÆnyi nØhÆny oldalas bevezetıjØt)
szerintem a legØrdekesebb az intØzmØnyek bemutatÆsa, a színteret nem
Ørzem elØggØ kidolgozottnak, Øs nehezen tudom követni  ha œgy tetszik,
rekonstruÆlni  az Ægenst elemzı fejezetet, miközben Øppen itt van az egØsz
koncepcióval kapcsolatos egyik fı kritikÆm: az Ægensnek nincs (pszicho-
lógiai vagy szociÆlis) antropológiÆja.
A mÆsik fı kifogÆsom a problØmamegoldÆsi, illetve a rØszvØteli paradig-
ma kimerevítØsØvel kapcsolatos. Nem tudom a problØmakØpletbe behelyet-
tesíteni a kommunikÆció különfØle intencionÆlis vagy funkcionÆlis esemØ-
nyeit, miközben akkor, ha a tÆrsadalmi kommunikÆcióra, a közössØgekre
összpontosítok, akkor tudok emellett Ørveket felvonultatni. Az Øn vilÆgom
a szemØlyközi kommunikÆció, Øs akkor nehezen tudom a participÆciós
elmØlettel magyarÆzni, hogy a megszületı csecsemı azonnal az anyai te-
kintetet keresi, mØgpedig különösen akkor, mikor nem Øhes, nem fÆj neki
semmi, tehÆt  ha œgy tetszik  nincs problØmÆja, Øs azokra a tÆrgyakra
tekint, amelyekre az anya nØz (ezeket az Ætlagos anya valamilyen nem-
verbÆlis jelentØstulajdonítÆssal is ellÆtja, majd megnevezi ıket). Mondhat-
juk, hogy a vilÆgban a csecsemı akar tÆjØkozódni, Øs akkor az egyetlen,
kedves, elfogadható partner tekintete az Ørdekes, dehÆt  Øs ez a könyv fı
problØmÆja  akkor a vØgletekig feszítem Øs töltöm a kulcsfogalmak jelen-
tØseit. Éppen itt van a kØtelyem, van-e Ørtelme ekkora absztrakciónak, meg-
alkotható-e ma a kommunikÆció igazÆn alapvetı modellje. TulajdonkØp-
pen a Shannon-Weawer modell gondja is ez volt, a szinte vØgtelenített
absztrakció, Øs ØlØnken emlØkszem a szØlsısØgesen pozitivista, empirikus
szociológia legmarkÆnsabb elmØletalkotójÆnak, Doddnak az ÆllÆspontjÆra,
aki az ötvenes Øvek elejØn meghirdette, hogy a szociológiÆnak a tÆrsada-
lom kvantitatív adatokkal kitölthetı alapkØpleteit kell megalkotnia, Øs gyö-
keresen szakítania kellene a klasszikus szociológia leíró elmØleteivel  itt
is vØgül nehezen Ørtelmezhetı absztrakciókhoz jutottunk.
De hÆt ezt majd mØg vØgig kell vitatni, Øs elızetesen tovÆbb kell figye-
lemmel kísØrni HorÆnyi Øs tanítvÆnyi köre munkÆit, pl. az intØzmØnyek
elemzØsØt, amelyet mÆr ugyancsak a Typotex kiadÆsÆban Korpics MÆrta
Øs P. Szilczl Dóra meg is kezdett (a SzakrÆlis kommunikÆció címß kötet-
ben). HorÆnyiØk könyve, elmØlete, közelítØsmódja a mai kommunikÆció-
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kutatÆsban megkerülhetetlen, Ørdemes komolyan venni, aki elmØlyed ben-
ne, annak nagyon sok perspektívÆt nyit meg, nem lehet tehÆt egyszerßen
vØlemØnyt alkotni, itt az egØsz irÆnyzattal kell foglalkozni.
Buda BØla dr.
 OrszÆgos Addiktológiai IntØzet
  1535 Budapest, Pf. 888
E-mail: buda.bela@oai-addiktologia.hu
TØnyi TamÆs: Nietzsche Øs a pszichológia
PØcsi TudomÆnyegyetem, PØcs, 2007, 159 oldal, Æra: 1599 Ft
ISBN 963 6421 68 7
A szerzı œjszerß Øs izgalmas kötettel lepte meg a pszichiÆtria-pszichote-
rÆpia mßvelıit, de talÆn a humÆn tudomÆnyokkal foglalkozók ØrdeklıdØ-
sØre ÆltalÆban is igØnyt tarthat írÆsa. ElmØlyedt Nietzsche ØletmßvØben,
szinte mindent elolvasott, ami a nagy filozófustól  nÆlunk fıleg az utóbbi
Øvtizedekben  megjelent, Øs megpróbÆlta azt a sajÆt vonatkoztatÆsi rend-
szerØben Ørtelmezni, amelynek kereteit a modern pszichoanalízis, Øs azon
belül is a szelf pszichológiÆja adja.
A talÆlkozÆs NietzschØvel lÆthatóan revelatív erejß volt a szerzı szÆmÆra,
ezt nem csak az elıszó Ærulja el, hanem az egØsz könyv stílusa is. A szöveg
ugyanis  hasonlóan a szupervízióban gyakran tapasztaltakhoz  gyakran
Nietzsche hullÆmhosszaira emelkedik, nemcsak nagyon elvont, de kØpi,
metaforikus Øs szimbolikus kifejezØsekkel teli, patetikus, filozofikus. Az
elıszó nagyon elgondolkodtató, mert a szerzı egyfajta midlife ÆtØrtØke-
lØsre  talÆn megvilÆgosodÆsra  utal, bizonyos, ØdesapjÆval kapcsolatos,
de az olvasó szÆmÆra közvetlenül nem Ørthetı Øvfordulót említ, Øs kifejezi
azt a borzongÆst, amit az egybeesØs jelent, hogy ØletkorÆnak idejØben Nietz-
sche zseniÆlis szellemisØge bezÆrkózott, Øs ØletØnek hÆtralØvı 10 ØvØt meg-
szólalÆs nØlkül, demensen Ølte le.
A gondolatmenet szuverØn, rendkívül gondosan dokumentÆlt, ez Ælta-
lÆban is jellemzı a szerzı mßveire (a stílus azonban nem, hacsak az elvont-
sÆgot Øs a filozófiai fogalomhasznÆlatot nem tekintjük, mert a szerzı Ælta-
lÆban ezen a szinten szeret fogalmazni, de a jelen dolgozat sokszor szabad
Øs csillogó színessØge nØlkül). NietzschØben a perspektivizmus Øs a kon-
struktivizmus elıfutÆrÆt, Heinz Kohut szellemi elıdjØt lÆtja, ugyanis Nietz-
sche a vilÆg ØrtelmezØsi rendszereit, amelyeket köztudott ontológiai síkok-
kØnt fog fel, relativizÆlja, Øs a sajÆt vilÆgnØzetØt elsısorban az Ørzelmek, a
nehezen szavakba önthetı, szinte víziószerß tÆg, egzisztenciÆlis ØlmØny-
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módok, illetve az esztØtikum szempontjaiban fogalmazza meg. Mint isme-
retes, írÆsainak stílusa emiatt a költıi, a meseszerß, az allegorikus, sıt,
gyakran a misztikus hatÆrterületein csapong. BÆr a szerzı Ørti NietzschØt,
Øs megØrtØsØt a belsı összefüggØsek Øs megerısítØsek felmutatÆsÆval tud-
ja igazolni, mØgis gyakran kell hermeneutikusan eljÆrnia, œgy, mint alchi-
mistÆk vagy ezoterikusok írÆsai esetØn szüksØges.
Nietzsche Ørzelmi megØrtØsi koncepciója nyomÆn a szerzı Kohut em-
pÆtiafogalmÆnak gyökerØt vØli benne felfedezni, Øs ahogyan Nietzsche ír
a dolgokról, abban a szelf ØlmØnyeit ismeri fel. ˝gy Nietzsche gondolatai-
ban  a szerzı kifejezØsØt idØzve  a test-szelf, az ideÆlis-szelf, az apa-szelf
stb. jelentØseit talÆlja meg, Øs Nietzsche szemlØletØvel összevethetınek Ørzi
azt a folyamatot, amelyet a szelf-pszichológia  a gyermek konszenzuÆlis
(vagyis a gondozóival Ørzelmi Øs intellektuÆlis összhangban lØvı) vilÆg- Øs
ØnkØpØnek konstrukciójÆt magyarÆzandó  leírt.
A szerzı kiemeli a Dionüszosz-elmØletet, amely Nietzsche egyik legfon-
tosabb konceptuÆlis sßrítmØnye, teli implikÆciókkal, amelyeket írÆsai nyo-
mÆn egzegetÆlni kell. Ezt a leírÆst ilyen alcímek jellemzik: A sötØtsØg
egysØgØtıl az ellentmondÆsokban szØtdobottsÆgig, A Szelf sokrØtßsØg-
ben formÆlódó harmóniÆjÆról, stb. (a szerzı a szelfet nagy betßvel írja).
A LØlek  mß  sors címß mÆsodik fejezet a gondolati fejlıdØst Øletfo-
lyamattal veti össze, Øs itt is sokfØle kapcsolatot talÆl (bÆr Nietzsche Ølet-
törtØnetØben sokkal kevesebb lØlektanilag relevÆns anyag talÆlható meg,
mint amilyenekre a pszichoanalitikus biogrÆfiai tanulmÆnyok tÆmaszkodni
szoktak). E fejezetben fıleg a Dionüszosz-kØp Øs filozófia evolœciója követ-
hetı jól.
Dramatikus Øs Ørdekes Nietzsche betegsØge, a harmadik fejezet. Itt a
szerzı elØnk tÆrja a szakirodalom vitÆit: Nietzsche elborulÆsÆt szifiliszes
elmebajnak tulajdonítottÆk, œjabban a cirkulÆris betegsØg magyarÆzata is
elıjön (mint minden homÆlyos nosológiai esetben ma szokÆsos  tehetnØnk
hozzÆ rosszmÆjœan), a szerzı inkÆbb a herediter frontotemporÆlis de-
mencia diagnózisÆt tartja valószínßnek, hiszen feltehetıen Nietzsche apja
is ebben halt meg, Øs ez magyarÆzhatja az utolsó napokig megmaradt szel-
lemi aktivitÆst, majd a hosszœ tœlØlØst, amely az esetleges agydaganatot
mint lehetsØges kórokot kizÆrja (Nietzsche szifiliszes fertızØsØrıl nincs
adat). Mindenesetre a betegsØg a különös Øletmß sajÆtsÆgos befejezØse,
dramatikus vØge.
Nagyon Ørdekes a Dionüszosz Øs a Szıke Bestia  Nietzsche Øs Jung
címß fejezet. Ez Jung különös viszonyÆt mutatja be a filozófushoz, amely
rÆ is hatott, Øs e fejezetbıl is œgy tßnik, hogy Jung tıle vett bizonyos arche-
típusokat, amelyeket azutÆn sajÆt ØletmßvØbe illesztett. Jung sokban, Øs
Øletmßve sorÆn gyakran követi ugyanazt a szabad  a gyanœtlan olvasó akÆr
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œgy Ørezheti: felelıtlen  ÆltalÆnosítÆsokkal dolgozó fogalmazÆsmódot, ami
NietzschØre jellemzı. Emberrıl, univerzumról, sorsról magvas Øs szØdítı
kijelentØsek sorjÆznak ebben a stílusban. Jung egyØbkØnt Øveken Æt tartott
Nietzsche-szeminÆriumokat, amelyeket tanítvÆnyai lejegyeztek, de ezeket
az írÆsokat Jung sokÆig  szinte Ølete vØgØig  nem engedte közzØtenni
(csaknem 1600 oldalnyi szövegrıl van szó!).
A Tudattalan  Nyelv  Szubjektum címß fejezet, Øppen a Jung-recep-
ció ellentØtelezØsØben fogalmazva azt fejti ki, hogyan próbÆlta Nietzsche a
nyelv kötelØkeit is lerÆzni magÆról, Øs ezzel a gondolat teljes szabadsÆgÆt
elØrni, mert a vilÆgszemlØlet hagyomÆnyos nyelvi kötöttsØgeire  ha ugyan
kritikusan Øs implikatív módon is  de többször rÆmutatott. EzutÆn mÆr
csak kØt rövid fejezet következik a könyvben a hatalmas irodalomjegyzØk
elıtt, egyik a szØpíró Øs patetikus NietzschØt elemzi irodalmi mßvei, fıleg
versei nyomÆn, itt a Velence motívum kerül elıtØrbe, amellyel a zenØt jel-
lemzi, Øs amely a hullÆmzÆs különös szimbolikÆjÆt Ællítja a közØppontba;
egy mÆsik, utolsó fejezetben pedig a szövegben vØgig alapvetı fontossÆ-
gœkØnt tÆrgyalt, a ZarathustrÆban megfogalmazott örök visszatØrØs mo-
tívuma nyer rØszletesebb elemzØst, kØt pszichológiai jelensØg nyomÆn,
amellyel kapcsolatosan a szerzı sajÆt tanulmÆnyokat is írt, egyik a kísØr-
teties (a Freud-fØle das Unheimliche) a mÆsik a Capgras szindrómÆban
központi hasonmÆs motívum. A kísØrteties ØrdekessØge, hogy Freud
az ismØtlØsi kØnyszer jelentkezØsØnek ÆtØlØsi formÆjÆt próbÆlja ezzel leír-
ni, Øs itt a pszichoanalitikus elemzØs ismØt összekapcsolódik olyan filozofi-
kus  a lØttel, a sorssal összefüggı  mozzanatokkal, amelyekkel Nietzsche
is vívódott.
A könyv magÆval ragadó, noha nehØz olvasmÆny. Egyike azoknak a
munkÆknak, amelyekrıl mÆr az utolsó lapoknÆl lehet tudni, hogy ezt nem-
csak el kell œjra olvasni a teljes megØrtØshez, hanem ezt Ørdemes is meg-
tenni, mert œj ØrtØkekhez, gondolatokhoz vezet. Csak gratulÆlni lehet te-
hÆt a szerzınek, aki a szakmai közØpnemzedØk kiemelkedıen tehetsØges
Øs alkotó tagja, Øs aki a modern pszichoanalízis kitßnı ismerıjekØnt fog-
lalkozik a pszichózisok Øs a hatÆreset-szindróma jelensØgeivel Øs terÆpiÆ-
jÆval. Minden írÆsa figyelemremØltó Øs  mint mÆr említettük is  kitßnı,
szakirodalmi alapjait illetıen pedig szinte teljesen dokumentÆlt.
 A befejezetlensØg ØrzØse mellett, amit a könyv kelt, azØrt nØhÆny kriti-
kai szempont is feltolul az olvasóban. A fontosabbak a következık:
1. TalÆn a cím nem jó. Nietzsche Øs a pszichoanalízist kellene írni. BÆr
kØtsØgtelen, hogy Nietzsche megØrtØsØhez a pszichoanalízis adja a legfon-
tosabb kulcsot, talÆn mondhatnÆnk, a pszichózisok pszichoanalízise, mert
itt van meg a türelem a lÆtszólag Ørtelmetlen szavak Øs mondatok analóg,
szimbolikus vagy asszociatív magyarÆzatÆhoz, a kontextusok aprólØkos
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megkeresØsØhez, de azØrt a lØlektan nagy diszciplínÆja, amelybe belesoro-
lom az antropológia Øs a szociológiai tÆrsaslØlektan ismereteit is, bısØges
tÆmpontokat ad a tÆrgyalt perspektivizmushoz, vagy Øppen a konstrukti-
vizmushoz. Csak vegyük pØldÆnak az empÆtiÆt, ennek eszmei forrÆsvidØ-
ke sokkal nagyobb, mint hogy e vetületben Nietzsche Øs Kohut közötti
vonallal a geneológia lerövidíthetı legyen. Nagy munka, Øs talÆn Ørtelmet-
len is NietzschØt nagyobb lØlektani tÆvlatban elemezni, de hÆt a cím mint-
egy ezt ígØri.
2. LÆthatóan a szerzı vonzódÆsÆt Nietzsche irÆnt az œjabb pszichoana-
litikus irodalom megnövekedett ØrdeklıdØse inspirÆlta. ˝gy is azonban
egyszerßsítØs a szelfet mint ÆltalÆnos magyarÆzó elvet, mint konceptuÆlis
csodafegyvert hasznÆlni, eltekintve attól, hogy itt is sokkal hosszabb Øs
szerteÆgazottabb a fogalom törtØneti gyökerezettsØge, akÆr mØg a pszi-
choanalízisen belül is, mintsem hogy Kohut itt hirtelen elıkerüljön, Øs Æl-
talÆnos kerettØ vÆljon. A szelf ilyen adukØnt törtØnı interpretÆciós fel-
hasznÆlÆsa a klasszikus logika clarus per obscurius hibalehetısØgØt veti
fel. Tudjuk, hogy a szelf valamifØle konstrukciós ØrtelmezØs, de sem az
identitÆs felØ, sem pedig az ısi Hartmann-fØle (konfliktusmentes) pszicho-
analitikus Øn, illetve a narcisztikus megszÆllÆs nyomÆn Freud Æltal elkØp-
zelt libidinózus Øn felØ nem megfelelıen elhatÆrolt fogalom. Emellett a
pauschal felhasznÆlÆsa csak csóvÆl egy nagyon bonyolult, implikÆci-
ókkal tœlterhelt szignifikÆtumot, hiszen senki sem tudja mØg a szelf mß-
ködØsØt, szerkezetØt, vÆltozÆsi dinamikÆjÆt stb. Kicsit hasonló a helyzet,
mint a pszichoterÆpiÆkban a rendszer fogalmÆnak hasznÆlatÆval kiala-
kult gyakorlatban. A csalÆdterÆpiÆban figyelhetı meg, mennyi mindent
Ørtünk bele e fogalomba, közben a nyílt rendszerek ÆltalÆnos modellje hi-
Ænyzik, Øs lØnyegØben csak a homeosztatikus szabÆlyozÆs Øs a visszacsa-
tolÆs fogalmi heurisztikuma a nagy magyarÆzó erı, amely miatt az adep-
tusok  de fıleg a kØpzØsben lØvık  szent szókØnt emlegetik. Érdemes
vØgigolvasni ezt a könyvet œgy, hogy közben megkØrdezzük magunktól,
jó-jó, de hÆt mi is igazÆban a szelf. A 24. oldalon Øs környØkØn vannak idØ-
zetek Nietzsche Ønnel kapcsolatos megÆllapítÆsaiból, nagyon hiÆnyzik,
hogy a nØmetül lÆthatóan tudó szerzı miØrt nem próbÆlt utÆnamenni, hogy
hasznÆlta-e Øs hogyan a filozófus a Selbstet, amely a szelf törtØneti ıse, akÆr
Jungot, akÆr a Horney vagy a Bühler hÆzaspÆrt is nØzzük (e kØt utóbbi nagy
szerepet jÆtszott a szelf fogalom elterjedØsØben, ezt Kohut csak elıvette,
okkupÆlta, pszichoanalitikusan megszÆllta, Øs most mÆr itt az ı nevØ-
hez fßzıdik minden).
3. Hatvany Lajos Die Wissenschaft des nicht Wissenswerten címß köny-
ve annak idejØn hatÆst gyakorolt rÆm, Øs megmentett attól, hogy klasszi-
ka-filológus legyek, miközben pedig mÆr bensısØges viszonyom volt la-
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tin, görög Øs hØber textusokkal, szövegkritikai kiadÆsokkal Øs archeológi-
ai problØmÆkkal. Valahogy telítıdtem, Øs a tudni nem Ørdemes dolgok
tudomÆnyÆval felhagytam. A pszichoanalízis mai vallÆsos kultusza, filo-
lógiai akríbiÆja, hagiogrÆfikus szemØlyÆbrÆzolÆsa, Øs a tudattalan valóban
mitologikus kezelØse (Freud ugyan az ösztöntant nevezte a mi mitológi-
Ænknak, de errıl csendben elfeledkeztek követıi) ugyanezt a telítıdØst
hívja elı bennem, csak mÆr kØsı, hogy ezzel felhagyjak. De kultivÆlni azØrt
nem szeretnØm tovÆbb. Nietzsche ØrtelmezØsØben most a fundamentalista
gyülekezetek bibliai szövegØrtelmezØsØt, a hívı marxistÆk talmudikus el-
mØlyülØsØt, a vörös könyv mindenre ØrvØnyes mondanivalójÆnak egyfajta
œjrakreÆlÆsÆt Ørzem. Nietzsche teli van lapidÆris megÆllapítÆsokkal, pl. egy
fØlmondata: ha feltØtelezzük, hogy az igazsÆg egy nı (15. old.), óriÆsi
interpretÆciós tÆvlatokat nyit meg a szerzı szÆmÆra is, bennem felidØzi Otto
Weininger Geschlecht und Charakter címß hatalmas mßvØt, amelyet 
ØrtelmØt keresve  egykor ÆtrÆgtam. De tØnyleg van ennek Ørtelme? Meg-
Ørnek ezek a kusza gondolatok ennyi fÆradtsÆgot? Van pl. NietzschØnek
tØnyleg heurisztikus tartalma, azon kívül, hogy eszmetörtØnetileg, hatÆsa-
iban Øs recepcióiban bizonyÆra Ørdekes az egØsz, Øs a nyugati filozófia 
mondjam malignusan: hamistudati  Æramlatainak egyik Ørdekes vonu-
lata, ha akarom hullÆmzÆsa, VelencØje, bizonyos Ørtelemben örök vissza-
tØrØs?
De hÆt ez mÆr messze vezet. Viszont jó lenne ezekrıl Ørtelmes dialógu-
sokba bocsÆtkoznunk. Ha ezt a könyvet sokan elolvasnÆk, talÆn lenne erre
mód. TalÆn Øn is korrigÆlnÆm eretneksØgemet, amelyhez a zabolÆtlan kØ-
tely mØtelye, hogy Øn is nietzcshØs legyek, elvezet.
A könyvet a PØcsi TudomÆnyegyetem adta ki, tipogrÆfiÆjÆban, küllemØ-
ben nem teljesen szerencsØs módon. Több helyen kapható, PØcsen kívül az
AnimulÆban is.
Buda BØla dr.
OrszÆgos Addiktológiai IntØzet
 1535 Budapest, Pf. 888
E-mail: buda.bela@oai-addiktologia.hu
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Antalfai MÆrta: A nıi lØlek œtja mondÆkban Øs mesØkben
Új MandÆtum Könyvkiadó, Budapest, 2006, 332 oldal, Æra: 2890 Ft
ISBN 963 9609 47 1
Érdekes, izgalmas szakkönyvet tarthat kezØben az olvasó, melynek bizo-
nyos Ørtelemben megvannak a maga közvetlen, magyar nyelven is hozzÆ-
fØrhetı elızmØnyei  pl. Marie-Luise von Franz vagy Clarissa Pinkola Es-
tes nıi mesealakokat, jungi archetípusokat vizsgÆló elemzØsei , mÆsfelıl
ilyen szØles körß magyar meseanyagon, mitológiai pÆrhuzamok bevonÆ-
sÆval, illetve egyetlen magyar monda alapos, jungi szemlØletß mikroelem-
zØsØvel mØg nem talÆlkozhattunk.
Komoly erØnye a könyvnek az is, hogy az elmØleti szakember Øs a klini-
kai szakpszichológus  a maga hatalmas tapasztalati anyagÆval  egyarÆnt
megszólal benne; az egyik aspektus erısíti a mÆsikat.
Szinte hihetetlen, hogy a Jókai Mór Æltal feldolgozott monda, Az isten-
hegyi szØkely leÆny sßrített formÆban magÆban foglalja a nıi szemØlyisØg-
fejlıdØs 9 szakaszÆt, melyek külön-külön is megjelennek különfØle, nıi
fıszereplıvel rendelkezı mesØkben. Egy 2554 mesemintÆból kigyßjtött 255
nıi fıszereplıs meseanyag ugyanezt a 9 kategóriÆt rajzolja ki; sorrendben:
a testvØrek, az okos lÆny, a jószívß lÆny, a mostohÆk, a próbatØtelek, a sÆr-
kÆnyok, a boszorkÆnyok, az ÆtvÆltozÆsok Øs a pÆrkapcsolat  egy-egy, ti-
pikus Øletszakasznak megfeleltethetı  kategóriÆjÆt.
A szerzı összeveti a monda fıszereplıje, Ilona (Lóna Øs Szendile) Æltal
kØpviselt nıisØg fÆzisait a jungi, wolffi Øs boleni archetípusokkal is (vö. mØg
Neumann), ugyanakkor tovÆbb is lØp, mivel egyik fent említett szerzınØl
sem szerepel a nıi archetípusok fejlıdØsi trendben törtØnı megjelenØsØnek
megfigyelØse, illetve leírÆsa.
A nØgy jungi pszichØs alapfunkció  nØmi nyelvi jÆtØkkal: az ØrzØkelØs,
az Ørzelem, az Ørtelem Øs a megØrzØs  Øs az elemzØsre kerülı archetípu-
sok szoros összefüggØst mutatnak egymÆssal, mind a meseelemzØsekben,
mind a vÆlasztott monda elemzØsØben.
A monda szereplıi egy-egy archetípust, mÆsfelıl egy-egy dominÆns
tudati beÆllítottsÆgot jelenítenek meg. A cselekmØny a fıhısnı szemØlyi-
sØgfejlıdØsØnek fÆzisait mutatja be a kora gyermekkortól a korai felnıtt-
korig. A törtØnet folyamÆn a fıhısnı megszabadul mind a (halott) apa,
mind a (korÆn elvesztett) anya archetípusÆnak, valamint animus lØlekrØ-
szØnek fogsÆgÆból, majd  miutÆn csÆbító-szeretı-aphroditØi nÆrcizmusÆ-
tól is  a monda vØgØre ØrettØ vÆlik a pÆrkapcsolatra.
A könyv függelØkben tartalmazza Az istenhegyi szØkely leÆny c. mon-
dÆt, valamint tovÆbbi 13, nıi archetípusokat, gyakori komplexusokat meg-
jelenítı mesØt, így bÆrmikor odalapozhatunk az elemzØsek közben is.
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Antalfai MÆrta könyve, melyet ZÆtonyi Tibor gyönyörß borítója miatt
mÆr kØzbe venni is nagy öröm, szinte minden nınek kötelezı olvasmÆny.
Ha nyitott lØlekkel, figyelmesen, ØrzØkelve- Ørezve-Ørtve olvassuk, tovÆbb
is lØphetünk Øletfeladataink œtjÆn.
Úgy Ørzem, mitopoØtikus utalÆsaival, irodalmi hivatkozÆsaival, Jung Øs
követıi rendszerezØseivel szinte heurisztikus erıvel segítheti a szakkönyv
minden terapeuta munkÆjÆt is.
Dr. Spannraft Marcellina
       E-mail: spann@freemail.hu
Michael E. McCullough  Steven J. Sandage  Everett L. Worthington:
MegbocsÆtÆs. Hogyan tegyük mœlt idıbe a mœltunkat?
Fordította: Falus Eszter
Harmat Kiadó, Budapest, 2005,  262 oldal, Æra: 1980 Ft
ISBN: 963 9564 46 X
HiÆnypótló kötetet vehet a kezØbe az olvasó: a kötet  mely angol nyelven
1997ben jelent meg  a hazai pszichológiai szakirodalomban elsıkØnt fog-
lalkozik a megbocsÆtÆs tØmakörØvel. Annak ellenØre, hogy a vallÆs Øs a
filozófia rØgóta foglalkozik a megbocsÆtÆs tØmÆjÆval, a pszichológia tudo-
mÆnya csak az utóbbi Øvtizedben  az œn. pozitív pszichológia megjelenØ-
sØvel Øs megerısödØsØvel pÆrhuzamosan  kezdte el ezt vizsgÆlni.
A szerzık definíciója szerint a megbocsÆtÆs: annak az elhatÆrozÆsnak
az erısödØse, hogy egy jó szÆndØkon Øs bizalmon alapuló kapcsolatot hely-
reÆllítsunk valakivel, aki megbÆntott bennünket (24. o.). A megbocsÆtÆst
meg kell különböztetni a kegyelemtıl (ami jogi fogalom), a mentsØgkere-
sØstıl (ami enyhítı körülmØnyekre való hivatkozÆst implikÆl), a felejtØstıl
(ami a sØrelemre vonatkozó emlØknyom elhalvÆnyulÆsÆt jelenti) Øs a taga-
dÆstól (ami arra vonatkozik, hogy a szemØly nem tud vagy nem akar szem-
benØzni az ıt Ørt sØrelmekkel).  Az utóbbi Øvekben szÆmos kutatÆs vizs-
gÆlta a megbocsÆtÆs gyökereit Øs fizikai, illetve mentÆlis egØszsØgre kifej-
tett hatÆsÆt. SzÆmos intervenciós trØninget, programot dolgoztak ki, melyek
cØlja a megbocsÆtÆs kØpessØgØnek elısegítØse.
A kötet szerzıi a tudomÆnyos megbocsÆtÆskutatÆs elismert Øs kiemel-
kedı tekintØlyei. Annak ellenØre, hogy  sajÆt bevallÆsuk szerint  mind-
hÆrom szerzı keresztØny elkötelezettsØgß, mßvükben a megbocsÆtÆs tØmÆ-
jÆt nem a keresztØny teológia, hanem a pszichológia nyelvØn tÆrgyaljÆk.
A kötet bevallott cØlja az informÆcióközlØsen tœl az, hogy segítsØgØvel
javítsunk Øletünk minısØgØn (14. o.). Ennek ØrdekØben szÆmos gyakor-
latot talÆlunk a kötetben, melyek segítsØgØvel az olvasó a megbocsÆtÆshoz
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kapcsolódó kØszsØgeit fejlesztheti. A közØrthetısØg ØrdekØben a szerzık
kerülik a tudomÆnyos nyelvezetet. Az empirikus, tudomÆnyos rØszletek
irÆnt Ørdeklıdı olvasók a hivatkozott irodalmat hasznÆlhatjÆk tovÆbbi tÆ-
jØkozódÆsra. A kötet hangvØtele rendkívül szemØlyes: az illusztratív tör-
tØnetek közül  az irodalmi Øs törtØnelmi pØldÆk mellett  szÆmos a szer-
zık szemØlyes ØlettörtØnetØbıl került ki. Minden fejezet vØgØn összegzØs
talÆlható, mely hatØkonyan segíti az olvasottak megØrtØsØt Øs integrÆlÆsÆt.
A magyar nyelvß kiadÆshoz dr. Tœry Ferenc írt elıszót. A bevezetØst
összesen 15 fejezet követi. Az elsı fejezet a megbocsÆtÆs definíciójÆval fog-
lalkozik, valamint bemutatja a könyv központi gondolatÆt, miszerint a
megbocsÆtÆs a teljes szemØlyisØget Ørinti (25. o.). Éppen ezØrt a megbo-
csÆtÆs kiterjedt vÆltozÆsokkal jÆr szemØlyisØgünkre Øs kapcsolatainkra nØz-
ve. A mÆsodik fejezet a megbocsÆtÆssal kapcsolatos erkölcsi döntØs kØrdØ-
sØt jÆrja körül. Ha erkölcsi ØrzØkünket sØrtı esemØny ÆldozataivÆ vÆlunk,
ellentØtes morÆlis normÆk kereszttüzØben talÆljuk magunkat. A mØrleg
egyik oldalÆn a felelıssØg Øs igazsÆgossÆg, a mÆsik oldalÆn az empÆtia,
rØszvØt Ællnak. A megbocsÆtÆs olyan erØny, mely magÆban foglalja az igaz-
sÆgossÆg Øs a kegyelem, empÆtia egyensœlyÆt. A harmadik fejezet a meg-
bocsÆtÆs kØpessØgØnek fejlıdØse Øs a kognitív fejlıdØs közti kapcsolattal
foglalkozik. A kognitív fejlıdØs Piaget Æltal bemutatott szakaszainak ana-
lógiÆjakØnt Robert Enright pszichológus leírta a megbocsÆtÆs kØpessØgØnek
hat fejlıdØsi szintjØt (a legmagasabb szintß megbocsÆtÆst a szeretetbıl
fakadó megbocsÆtÆs kØpviseli). A szerzık szerint kognitív (Øs az ehhez
kapcsolódó morÆlis) fejlıdØsünkkel pÆrhuzamosan fejlıdik a megbocsÆtÆs-
ról alkotott felfogÆsunk. A következı (negyedik) fejezet a megbocsÆtÆs
kognitív  racionÆlis megközelítØsØnek korlÆtaival foglalkozik. A megbo-
csÆtÆs fejlıdØse sokszor szabÆlytalan, nem lØpØsrıl lØpØsre, szintrıl szint-
re halad elıre. Emellett a racionalitÆs mellett több   szemØlyes, tÆrsadalmi
Øs spirituÆlis  tØnyezı összjÆtØkÆból alakul ki a megbocsÆtÆs kØpessØge.
Az ötödik fejezet a sØrelmekre adott lehetsØges reakciókat mutatja be. RØsz-
letesen kitØr az olyan gyakori (Øs kevØssØ adaptív) reagÆlÆsi módokra, mint
a bosszœvÆgy, a cinizmus Øs a felelıssØg ÆtruhÆzÆsa. A hatodik az inter-
perszonÆlis konfliktusok dinamikÆjÆval foglalkozik. Különbözı sØrelmek
felhalmozódÆsa esetØn sokszor elØg egyetlen konfliktus ahhoz, hogy eljus-
sunk a megbocsÆtÆsra való kØptelensØg ÆllapotÆba. Ugyanakkor a megbo-
csÆtÆs ugyanilyen gyorsan helyre is tudja Ællítani a sØrült kapcsolatot. A
következı (hetedik) fejezet azokat az agyi Øs mentÆlis folyamatokat mu-
tatja be, melyek megnehezítik a megbocsÆtÆst. EgyrØszt az idegrendsze-
rünkben tÆrolt emlØknyomok Øs Ørzelmek, mÆsrØszt az elme tudattalan
vØdekezØse a sØrülØsekkel szemben tarthatja fenn a bosszœvÆgyat Øs nehe-
zítheti meg a megbocsÆtÆst. A megbocsÆtÆshoz vÆltoztatnunk kell emlØke-
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inken, Ørzelmeinken, Øs empatikusabbÆ kell vÆlnunk. A nyolcadik fejezet
a megbocsÆtÆs Øs az emlØkezet összefüggØsØt tÆrgyalja. Mœltbeli sØrelme-
inket hiÆba próbÆlnÆnk elfelejteni  emlØkeinek azonban módosíthatóak,
felülírhatóak. Ehhez szÆmos gyakorlatot mutat be a fejezet. A követke-
zı (kilencedik) fejezet a megbocsÆtÆs hÆtterØben Ælló lehetsØges motivÆci-
ókat tekinti Æt. A valódi, belülrıl fakadó megbocsÆtÆs az empÆtiÆs kØ-
pessØgbıl fakad, így a megbocsÆtÆs az empÆtia kØpessØgØnek erısítØsØvel
fejleszthetı (157. o.). A tizedik fejezet a narratív pszichológia szempont-
jÆból elemzi a megbocsÆtÆs jelensØgØt. A narratívumokban a megbocsÆtÆs
kulcsfordulatot jelenthet, mivel ez kØpes a szeretet Øs remØny törtØnetØvØ
alakítani a keserßsØg Øs a kØtsØgbeesØs törtØnetØt (175. o.). A tizenegye-
dik fejezet az önvÆddal, bßntudattal Øs az önmagunknak való megbocsÆ-
tÆssal foglalkozik. A következı fejezetben a szerzık a megbocsÆtÆs egyik
fontos segítı tØnyezıjØt, a bocsÆnatkØrØst mutatjÆk be. A bocsÆnatkØrØshez
nØgylØpcsıs folyamat vezet: empatikus odafigyelØs a mÆsikra, empatikus
bßntudat, a bßnbÆnó beismerØs, Øs vØgül a bØkülØs kezdemØnyezØse.
A tizenharmadik fejezet a megbocsÆtÆs következmØnyeit mutatja be.
A megbocsÆtÆs aktusa javítja a fizikai Øs mentÆlis egØszsØget, növeli a kont-
roll-Ørzetet Øs javítja az ØletminısØget. Több kontrollÆlt vizsgÆlat szerint a
megbocsÆtÆsra hajlamosabb szemØlyek alacsonyabb szorongÆs- Øs de-
presszió-szinttel jellemezhetıek. Az A-típusœ viselkedØsmintÆzat gyengí-
tØsØn keresztül a megbocsÆtÆs kedvezıen befolyÆsolja a testi egØszsØget is.
Meglepı módon nem csak a megbocsÆtÆs, hanem a bßnössØg beismerØse
Øs a bocsÆnatkØrØs is kedvezıen befolyÆsolja egØszsØgi Ællapotunkat. Ha-
tÆsai alapjÆn a szerzık a megbocsÆtÆst egyfajta termØszetes kognitív te-
rÆpiÆnak (212. o.) tekintik. A tizennegyedik fejezetben a szerzık a meg-
bocsÆtÆst a pÆrkapcsolatok Øs csalÆdi kapcsolatok kontextusÆban vizsgÆljÆk.
SzÆmos vizsgÆlat eredmØnyØt összegezve megÆllapítjÆk, hogy az egymÆs-
nak megbocsÆtani kØsz partnerek jobban bíznak egymÆsban, jobban sze-
retik egymÆst, jobban el vannak kötelezve egymÆs irÆnt, Øs összessØgØben
elØgedettebbek kapcsolatukkal. A kötet kitØr a megbocsÆtÆs szerepØre a
csalÆdon belüli erıszak, abœzus esetØn. Ezekben az esetekben a sØrtett
gyakran azt gondolja, hogy a megbocsÆtÆs vØget vet a bÆntalmazÆsnak, Øs
segít helyreÆllítani az elkövetıvel való kapcsolatÆt. Legtöbbször azonban
a helyzet ennØl sokkal bonyolultabb: igazsÆgot kell szolgÆltatni, a vØtkes-
nek rehabilitÆción kell rØszt vennie, Øs ıszintØn, huzamos idın keresztül
kell bizonyítania vÆltozÆs irÆnti vÆgyÆt (235. o.). Ezekben az esetekben a
megbocsÆtÆsnak az utolsó Øs nem az egyetlen lØpØsnek kell lennie. A zÆró
(tizenötödik) fejezet azt vizsgÆlja, hogy a megbocsÆtÆs hogyan csökkent-
heti a csoportközi (orszÆgok, rasszok, nØpek stb.) konfliktusokat. A meg-
bocsÆtÆst ezekben az esetekben több tØnyezı nehezíti. EgyrØszt nem lehet
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egyetlen vØtkest megnevezni, így seregnyi nØvtelen elkövetınek kell meg-
bocsÆtani. MÆsrØszt a konfliktust eredetileg kirobbantó vØtkek gyakran a
mœlt homÆlyÆba vesznek, Øs az emlØkezetben mÆr csak a megtorlÆs vØ-
get nem Ørı körforgÆsa marad meg (240. o.). Mindezek ellenØre törtØnnek
próbÆlkozÆsok a csoportközi konfliktusok megbocsÆtÆs segítsØgØvel törtØnı
rendezØsØre (ilyen volt pØldÆul a LibØriÆban egymÆssal hÆborœban Ælló
törzsi csoportok összebØkítØse). Ugyancsak ez a fejezet foglalkozik a
megbocsÆtÆs potenciÆlis szerepØvel az igazsÆgszolgÆltatÆsban. A szerzık
felvetØse szerint a bßncselekmØnyt követıen az ıszinte megbÆnÆs kifeje-
zØse, illetve a megbocsÆtÆs aktusa mind az elkövetı, mind pedig az Ældo-
zat szÆmÆra rendkívül hasznos lenne mentÆlhigiØnØs szempontból.
A kötet igen szØles olvasó közönsØget cØloz meg. A laikus olvasó szÆ-
mÆra a közØrthetısØg Øs a szemØlyes hangvØtel teheti vonzóvÆ a mßvet, a
segítı foglalkozÆsœak (pszichológusok, szociÆlis munkÆsok, mediÆtorok
stb.) hatØkonyan hasznÆlhatjÆk a könyvben bemutatott gyakorlatokat, fel-
adatokat, a kutatók pedig szÆmos inspirÆló gondolattal talÆlkozhatnak.
ÖsszessØgØben fontos Øs színvonalas mßvel gazdagodott a hazai pszi-
chológiai szakirodalom. RemØnyeink szerint a könyvet több hasonló mß
követi majd, Øs a megbocsÆtÆssal kapcsolatok ismeretek mihamarabb be-
Øpülnek mind a közgondolkodÆsba, mind pedig a mindennapi pszicholó-
gusi munkÆba.
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